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Rövidítésjegyzék 
 
Pázmány rövidítései 
A Pázmánynál található rövidítések feloldsását alanyesetben és határozós esetben 
(legtöbbször a helyhatározást kifejező ablativusban) is közöljük. 
 
 
an. = annum, anno = év, évben 
ar., art., artic. = articulus, artculo = cikkely, szakasz, cikkelyben, szakaszban 
C., can. = canon, canone = kánon, kánonban 
c., ca., cap., = caput, capite = fejezet, fejezetben 
citat. = citatus, citato, citata = idézett, említett 
col., colum. = columna = oszlop, oszlopban 
con., cont., contr. = contra = ellen, szemben 
conc. = concio, concione = beszéd, beszédben 
D. = dominus = úr 
d., dist. = distinctio, distinctione = distinkció, distinkcióban 
ed., edit. = editio, editione / edito, edita = kiadás, kiadásban / kiadott 
eod. = eodem = ugyanabban 
ep., epist. = epistola = levél, levélben 
f., fol. = folium, folio = (folió) oldal, oldalon 
ibi., ibid. = ibidem = ugyanott 
id., idem = idem = ugyanaz, ugyanazt, ugyanő 
inf. = infra = alább 
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Lat. = Latina (editio) = latin (nyelvű kiadás) 
l., li., lib. = liber, libro = könyv 
loc. cit., loc. citat. = loco citato = az idézett helyen 
n., num. = numerus, numero = szám, számban 
p., part. = pars, parte = rész, részben 
pag. = pagina = lap, lapon 
praefat. = praefatio, praefatione = előszó, az előszóban 
q., qu., quaest. = quaestio, quaestione = kérdés, kérdésben 
respons. = responsio, responsione = válasz, válaszban  
serm. = sermo, sermone = beszéd, prédikáció, beszédben, prédikációban 
sess. = sessio, sessione = (zsinati) ülésszak, ülésszakban, szakasz, szakaszban 
sup., supr. = supra = fentebb 
thes. = thesis, thesi = tétel, tételben 
tit. = titulus, titulo = cím, címben 
t., tom. = tomus, tomo = kötet, kötetben 
tract. = tractatio, tractatione = tárgyalás, tárgyalásban 
v. = versus, versu = vers, versben 
 
 
Gyakori latin kifejezések és elöljárószavak 
 
a, ab = -tól, -től-, által 
ab intito = az elejétől 
ad = -hoz, -hez, -höz; -nál, -nél 
alii = mások 
ante = előtt 
apud = -nál, -nél 
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causa = ok 
circa medium = a közepe táján 
clarius = világosabban 
data = kelt, datált 
de = -ról, -ről 
et = és 
ex = -ból, -ből 
hanc = ezt 
hunc = ezt 
hoc = ez, ezt, ebben 
huius = az ő (valamije), ennek a (valamije) 
illud = az, azt 
illo = abban 
in = -on, -en, -ön; -ban, -ben / -ra, re; -ba-be 
(in) fine = a végén  
(in) medio = a közepén 
initio = az elején 
initium = eleje, kezdete (valaminek) 
inter = között 
ita = így 
late = bőven 
latius = bővebben 
lege = olvasd! 
longe = hosszan, messze 
nota = jegyezd meg! / megjegyzés 
paulo = kevéssel 
per = által, révén 
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post = után 
post medium = a közepe után 
refusius = terjengősebben, bővebben 
sic = így 
sub finem = a vége felé 
supra = fentebb 
testatur = tanúsítja, bizonyítja 
ubi = hol, ahol 
vide = lásd! 
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